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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

































 Orang yang tidak menyukai ilmu tidak ada kebaikan 
padanya. 
 Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian 
adalah melakukan sesuatu yang di takutinya, maka bila 
merasa takut anda akan punya kesempatan untuk bersikap 
berani. 
 
 Orang lanjut usia berorientasi pada kesempatan adalah 
orang muda yang tidak pernah menuai, tetapi pemuda 
yang berorientasi pada keamanan telah menuai sejak 
muda. 
 
 Motivator terbesar seorang manusia adalah rasa sakit dan 
cinta, karena keduanya senantiasa mampu mengarahkan 
manusia untuk tumbuh dan berkembang di jalur yang 
benar. 
 
 Jangan menghabiskan waktu untuk menunggu kapan 
tangga hidup anda berubah menjadi escalator yang 
membawamu keatas tanpa adanya usaha  itu tidak akan 
pernah terjadi, anda harus melangkah keatas menaiki 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman nilai – nilai moral 
(karakter tokoh wayang punakawan) kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Rejosari 
Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2011 / 2012. Penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kleas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Rejosari Kabupaten Karanganyar. 
Peenlitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua siklus. Dari tindakan siklus 
I samapi siklus II terjadi peningkatan pemahaman nilai – nilai moral (karakter 
tokoh wayang punakawan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan teknik observasi, wawancara, dan jurnal. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.  
 Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 
53,67% (10 siswa) mendapat nilai ≥70 (KKM) dari 18 siswa. Dalam pelaksanaan 
siklus I meningkat menjadi 76,67% (13 siswa) dari 18 siswa. Pada pelaksanaan 
siklus II mengalami peningkatan sebesar 33% dari siklus I menjadi 89,93% (17 
siswa) dari 18 siswa. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 
penggunaan metode Picture and Picture dapat meningkatkan meningkatkan 
pemahaman nilai – nilai moral (karakter tokoh wayang punakawan) siswa kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri 02 Rejosari Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 




Kata kunci : Metode Picture and Picture, meningkatkan pemahaman nilai – nilai  
moral (karakter tokoh wayang punakawan). 
 
 
 
 
 
 
